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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1.  Antecedentes del Problema 
 
La problemática que se evidencia a nivel de coordinación dinámica general 
en los niños y niñas del Jardín Infantil Andy Panda  del grado transición, de 
acuerdo a la realización del Test de Coordinación Corporal Infantil de 
Kiphard y Shilling, se observa la dificultad que presentaban los niños y 
niñas al realizar las pruebas de: Equilibrio desplazándose hacia atrás, Salto 
sobre una pierna, Saltos laterales y desplazamiento lateral que hacen parte 
de la coordinación dinámica general;  
Ahora bien la coordinación dinámica general que se define según: Le 
Boulch (1980): 1  Es la interacción del buen funcionamiento del sistema 
nervioso central y la musculatura durante el movimiento.  
 
Por tal motivo  se desarrolla el proyecto  gracias al conocimiento práctico y 
teórico del patinaje permitiendo el fortalecimiento de la coordinación 
dinámica general de los niños desde muy pequeños, logrando su mejora y 
tener la posibilidad de generar diferentes maneras de movimientos en los 
niños. 
Los niños del grado transición que se encuentran en la edad de 5 y 6 años 
presentan un desarrollo motor bajo que con el entrenamiento y la práctica 





                                                          




1.1.2.  Definición del Problema 
 
El desarrollo del siguiente proyecto surge de la dificultad que presentaban 
los niños y niñas al realizar las pruebas del test de coordinación corporal 
Infantil de Kiphard y Shilling, que permite identificar y diagnosticar a niños 
con dificultades de movimiento y coordinación entre los 5 y 7 años; y se 
tomaron solo 4 de las pruebas como:  Equilibrio desplazándose hacia atrás, 
Salto sobre una pierna, Saltos laterales y desplazamiento lateral;  de 
acuerdo a los resultados obtenidos se puede comprobar que necesitan 
fortalecer la coordinación dinámica general, la cual les ayuda a llevar una 
mejor calidad de vida. 
 
 Castañer y Camerino (1991). “‘La coordinación se da cuando un 
movimiento se ajusta totalmente a los criterios de eficacia, armonía y 
economía”.   
De acuerdo con la problemática señalada se estructura una propuesta 
pedagógica fundamentada en la práctica del patinaje como medio de 
fortalecimiento de la coordinación dinámica general en los niños y niñas del 











1.2.   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer la coordinación dinámica general en los niños y niñas  del 





























2.   OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una propuesta pedagógica fundamentada en la práctica del 
patinaje para fortalecer la  coordinación dinámica general  en los niños y 
niñas del grado transición del Jardín Infantil Andy Panda. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el grado de la coordinación dinámica general en los niños y 
niñas del grado transición a partir de la aplicación de un test de 
coordinación corporal infantil de kiphard y Schilling. 
 Diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la práctica del 
patinaje para mejorar la coordinación dinámica general en los niños y 
niñas del grado transición del jardín infantil Andy Panda. 
 Evaluar los cambios que se obtuvieron mediante la aplicación de una 
propuesta pedagógica fundamentada en la práctica del patinaje para 
















El proyecto fue motivado porque con anterioridad se había realizado una 
práctica en el Jardín Infantil Andy Panda y se detectó que los niños 
presentaban dificultad al momento de realizar los test o pruebas de diagnóstico 
para evaluar su desempeño en la coordinación dinámica general; siendo el 
salto de obstáculos una de las dificultades más habituales. 
 
Con el fin de generar mejoras en los niños y niñas del grado transición  se 
desarrolla una propuesta pedagógica fundamentada en la práctica del patinaje, 
que fortalecerá la coordinación dinámica general sobre todo en aquellos que 
hayan presentado mayor deficiencia en las pruebas;  y a su vez les permitirá 
aprender a dominar los patines como un elemento fundamental para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Es importante saber que con la práctica del patinaje, se beneficiarán sobre 
todo los niños y niñas porque según DU SAUSSOSIS “los niños de 5 años 
poseen todas las coordinaciones motrices. Puede saltar a la cuerda, saltar sin 
impulso por encima de una cuerda, se adiestra al patinaje sobre ruedas”.2 Pero 
según este autor en este caso no todos los niños de esta edad presentan la 
misma agilidad o seguridad al realizar los saltos de acuerdo al test 
desarrollado, y además se pretende desarrollar las capacidades físicas de 
orientación espacial, lateralidad, esquema corporal, equilibrio, postura, agilidad, 
cierto grado de fuerza muscular y cierto grado de resistencia incluyendo el 
fortalecimiento de la coordinación dinámica general al momento de colocarse 
los patines para iniciar su practica con los ejercicios básicos ya que con estos 
reforzamos y ponemos un grado de dificultad durante las clases permitiendo 
que los niños se integren de una forma diferente y adquieran hábitos 
adecuados saludables y positivos para su vida.  
                                                          
2 DU SAUSSOSIS, Nicole. Los niños de 4 a 6 años en la Escuela Infantil. Madrid: Narcea, S.A Ediciones. 1992.p.33.  
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Por medio de la práctica del patinaje el niño adquiere las habilidades físicas 
especificas,  y como nos indica el autor  SANCHEZ , la primera etapa de una 
practica deportiva  comienza con la evolución de la coordinación y poco a poco 





















4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Se validó información encontrada en internet que hacen referencia al los temas 
que se abordaron en el presente proyecto como los siguientes: 
 
*Aprendizaje motor. Las habilidades  motrices básicas: coordinación y equilibrio 
Vanessa Cidoncha Falcón* 
vanessacidoncha@hotmail.com 
Erika Díaz Rivero** 
erikasport@hotmail.com 
, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 147, Agosto de 2010 
 
* Los medios de la Educación Física en el preescolar. Las posibilidades del 
docente 
Gerardo Tamayo Buitrago 
gery93@utp.edu.co 
(Colombia) 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 131 - 
Abril de 2009 
 
*La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. Actividades 
para su desarrollo 
Daniel Muñoz Rivera 
danibarbate@hotmail.com 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - Nº 130 - 









Dentro del proceso se encontraron proyectos similares en donde hacen 
referencia al patinaje y la coordinación dinámica general. 
 
* Problemática socio-cultural en el patinaje artístico 
Daniel Muñoz Rivera 
danibarbate@hotmail.com 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - Nº 130 - 
Marzo de 2009 
 
* Metodología global como proceso de enseñanza-aprendizaje y entrenamiento 
de los fundamentos básicos del patinaje en el proceso de iniciación deportiva 
José Luis Vera Rivera* 
vera10jose@yahoo.es 
Rafael Enrique Lozano Zapata* 
rafaenloza@unipamplona.edu.co 
Diana Andrea Vera Rivera** 
dinaver18@hotmail.com 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - Nº 128 - 
Enero de 2009 
 
*Programa de patines en la escuela: ‘Aprendemos a patinar’ 




EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, Nº 161, Octubre 







4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Por eso a continuación se relacionan los temas para el estudio de la propuesta 
cuyo objetivo esencial es identificar  cómo se evidencian los cambios en términos 
de fortalecimiento de la coordinación dinámica general en los niños y niñas del 
grado transición del Jardín Infantil Andy Panda Para el estudio de las teorías se 
tomaron varios autores que abarcan las definiciones y modelos del tema. 
 
4.2   MARCO TEORICO 
 
4.2.1   DEPORTE  
 
“El deporte se nos ofrece como un conjunto de ejercicios físicos –casi siempre, al 
aire libre- que, debidamente reglamentados, se realizan con estas finalidades 
esenciales: el recreo o entrenamiento de quienes lo practican o lo contemplan, y 
además, el descanso de las actividades intelectuales.”3 
Y para nosotros está ligado con el deporte recreativo en donde los niños no 
tendrán que preocuparse por la competición y el rendimiento a corto plazo, solo 
será tomada como una base fundamentada en el patinaje. 
De todas formas tomando referencia lo anterior, para nuestro proyecto la práctica 
deportiva del patinaje involucra varios aspectos, que los niños han adquirido 
durante el desarrollo del mismo se muestran más atentos a la clase, se divierten 
más al realizar los ejercicios con mayor facilidad y el grupo se mantiene unido. 
Interactuando niños y niñas con las mismas condiciones en cuanto a su 
dedicación, disfrute emocional y formación personal.    
                                                          
3 GAMEZ, Martinez, Manuel. Educación del Ocio y Tiempo Libre con Actividades Físicas Alternativas. Madrid: Librerías Deportivas 
Esteban Sanz, S.L., 1995.p.84. 
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Otra definición de Deporte en el ámbito de escolar es: “Una actividad motora en la 
cual a través de un trabajo orgánico se adquiere un nivel de habilidad siempre 
mayor, está no será nunca demasiado precoz, aunque es importante alternar 
periódicamente el ejercicio de la habilidad nueva adquirida con el juego libre 
espontaneo”4. 
 
4.2.2 EL DEPORTE Y SU ENTORNO 
 
En el entorno actual vemos como la tecnología ocupa una gran importancia para 
las familias según los cuestionarios realizados a los padres de familia de los niños 
del grado transición del jardín infantil Andy panda, muchos padres estaban de 
acuerdo en que sus hijos pasaban el mayor tiempo libre viendo televisión, jugando 
en la computadora o juagando en lugares con muy poco espacio dentro de la 
casa.  
Por tal motivo vemos que los niños que toman la clase de patinaje  dentro del 
jardín desarrollaran poco a poco su integración con los demás niños , y que 
muestran su interés al momento de brindarles una motivación, para hacer de la 
mejor manera posible los ejercicios desarrollados durante las clases. 
Se van dando a su vez una mejoría o complemento de sus habilidades motoras, y 
la idea de formar a los niños con la práctica deportiva del patinaje es que puedan 
aprovechar bien su tiempo libre y aprendan a manejar esto en el transcurso de la 
vida aplicándolo en cada momento que se les presente para aprovechar bien su 
tiempo.   
“En este caso es fundamental la adaptación del medio (instalación, espacio, etc.), 
el reglamento y el material,  y este aprendizaje de una técnica deportiva puede 
darse con la ejecución de elementos más simples, con los que el niño interactúe 
                                                          
4 BLAZQUEZ, Sánchez, Domingo. La iniciación Deportiva y el deporte escolar. Barcelona.INDE Publicaciones, 1999, p. 219.  
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inicialmente, y progresivamente se introduzcan variaciones que aumentes la 
complejidad y permitan evolucionar hacia los objetivos propuestos.”5 
Como  dice el autor, la práctica de un deporte permite generar actividad física y 
como en este caso se hace referencia a los niños que presentan gran cantidad de 
energía para desgastarla en dicha práctica en donde se puedan aplicar juegos 
durante la clase cambiando motivándolos a continuar y que sobre todo se diviertan 
en este espacio de su tiempo libre. 
 
4.2.3   DEPORTE ESCOLAR 
 
“En primer lugar es el deporte y actividad física que se desarrolla en el marco local 
de la escuela. En segundo lugar es todo tipo de actividad física que se desarrolla 
durante el periodo escolar al margen de las clases obligatorias de educación física 
y como complemento de éstas”6 
 
Al desarrollar el proyecto se determinó que este deporte escolar, fundamentado en 
la práctica del patinaje se realizará en horario extraescolar para darle mayor 
importancia a esta clase y que a su vez no interfiriera con el desarrollo de las 
demás asignaturas que los niños toman en el jardín durante su horario escolar. 
 
Y por esto la idea de la práctica deportiva hace un gran complemento de las 
clases del patinaje desde su formación formativa, sin encaminarlo al 
perfeccionamiento  si no al mejoramiento de la coordinación dinámica general. 
 
4.2.4 TIPOS DE DEPORTE 
 
El deporte tiene diferentes orientaciones dependiendo del punto de vista del 
técnico profesional como: 
                                                          
5 GIMNASIA ENCICLOPEDIA PARA LA VIDA. Deporte y Salud Familiar. En: Obras completas. Colombia: ZAMORA, V4,p.48 




a) Deporte Recreativo: Es decir, aquel que es practicado por placer y diversión, si 
ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por 
disfrute o goce. 
 
b) Deporte Competitivo: Es decir, aquel que es practicado con la intención de 
vencer al adversario o superarse a uno mismo. 
 
c) Deporte Educativo: Es decir, aquel cuya pretensión fundamental es colaborar 
al desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo. 
 
“Cada niño se decide (o deciden por él) por una actividad físico-deportiva en 
función de alguno de estos aspectos. En cualquier caso, lo que siempre es 
necesario es que el  practicante aprenda los aspectos técnicos y tácticos sobre los 
que se fundamenta el deporte en cuestión sea con carácter recreativo, competitivo 
o de formación.”7 
 
El proceso de iniciación debe hacerse de manera gradual, iniciando desde los 
ejercicios más simples a los más complicados y en este caso para los niños se 
pretende reforzar la práctica y mantener de manera constante su participación  
para que poco a poco se destaquen los aspectos tales como: 
 
- Ser un proceso de socialización, e integración de los sujetos con las 
obligaciones sociales respecto a las demás. 
- Ser un proceso de enseñanza aprendizaje progresivo optimizador que tiene 
como intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades 
deportivas. 
- Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas , 
conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una o 
varias prácticas deportivas 
                                                          
7 BLAZQUEZ, Sanchez, Domingo. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde;1995.p.22. 
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- Ser una etapa de contacto  y experimentación en la que se debe conseguir 
unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas. 
 
Es un proyecto desarrollado hacia el deporte educativo por que tiene como 
finalidad que los niños y niñas estén en un proceso de formación de valores e 
integración con sus compañeros pero que a su vez desarrollen sus actitudes y 
cualidades en la parte deportiva en el patinaje.  
 
 
4.2.5   EL  DEPORTE RECREATIVO O DEPORTE COMPETICIÓN 
 
“El deporte recreativo es un modelo abierto, es decir, las decisiones se toman 
durante la actividad. Las reglas y acuerdos se adaptan constantemente, lo 
importante no es el resultado si no las posibilidades individuales de cada 
participante; una cierta autodeterminación.”8 
 
Con los niños del jardín se manejó, la fundamentación técnica del patinaje con los 
nombres de los ejercicios según el reglamento de la federación colombiana de 
patinaje, y con algunas modificaciones en sus ejercicios para que los niños 
experimentaran diferentes formas de hacer un elemento y determinando así el 
grado de complejidad de los mismos en un tiempo y distancias determinados 
durante la clase.  
 
4.2.6   EL DEPORTE EDUCATIVO 
 
“Entre los dos extremos representados por la competición de alto nivel y del 
deporte recreativo y de esparcimiento, se encuentra el deporte educativo, que 
constituye una verdadera actividad cultural que permite una formación básica, y 
luego, una formación continua a través del movimiento” 9 
 
                                                          
8 BLAZQUEZ, Sanchez, Domingo. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde;1995.p.28. 
9 BLAZQUEZ, Sanchez, Domingo. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde;1995.p.28. 
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De igual manera las clases de patinaje en los niños manejan el aspecto educativo 
que le dan un valor agregado a la práctica deportiva fomentando los valores y un 
momento de esparcimiento extra lúdico, permitiendo la participación y libertad de 
expresión que mantienen los niños al momento de compartir entre ellos.       
 
 
4.2.7 APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR 
 
“El aprendizaje motor es el conjunto de cambios y transformaciones motrices que 
un individuo experimenta durante su vida en los procesos de crecimiento, 
maduración y aprendizaje. La adquisición de patrones motores y habilidades 
motrices permite una mayor agilidad.”10 
Es decir que para poder desarrollar las clases de patinaje en los niños del jardín 
se llevará a cabo un proceso de iniciación comenzando con la fundamentación 
básica , y progresivamente ir avanzando en la dificultad de elementos necesarios 
para mostrar el avance de los mismos frente a sus padres de familia. 
Y cabe resaltar que todos los niños tienen su forma de aprender unos más rápidos 
y arriesgados que otros pero todo es un proceso que poco a poco va permitiendo 
la familiarización con este deporte desarrollando en casa clase de patinaje sus 
habilidades y destrezas. 
 
4.2.7.1 Habilidad Motriz 
 
“Es cualquier acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para realizar un 
movimiento deseado de una manera precisa con éxito”11. Todos los movimientos 
del cuerpo humano pueden ser considerados como variaciones por combinación 
de los movimientos básicos como: los desplazamientos, los saltos, los giros, los 
                                                          
10 GISPERT, Carlos. Manual de Educación Física y Deporte. Técnicas y Actividades Práctica. Barcelona: OCEANO, P.43. 
11 GISPERT,  Carlos. Manual de Educación Física y Deportes. Técnicas y Actividades Práctica.Barcelona:Oceano, p.43. 
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equilibrios, los lanzamientos y las recepciones; estos movimientos ya pasan a 
llamarse habilidades o destrezas motrices básicas. 
 Con el proceso de cada clase deportiva del patinaje la habilidad principal del 
manejo y dominio del cuerpo en los niños, tendrá una mejora en el equilibrio y 
coordinación con los patines, y que en algunos los que son más temerosos o no 
tan arriesgados puedan lograr un desarrollo en los  desplazamientos en línea recta 
y curva, la velocidad de ejecución los cambios de dirección y sentido.  
“Cuando se realizan aprendizajes de habilidades motrices básicas. Estas 
estrategias siempre se desarrollan a través de la utilización de su propio cuerpo o 
mediante la relación con otras personas o con objetos” 12 
En el desarrollo de las actividades de la clase los niños y niñas van descubriendo 
y mejorando sus habilidades motrices por medio de la interacción con otros niños 
y niñas también por medio de los diferentes objetos para la realización  de 
desplazamiento, saltos, giros adquiriendo y desarrollando sus habilidades. 
 
4.2.8 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL NIÑO Y LA NIÑA 
DE LOS 5 A LOS 6 AÑOS. 
 
A continuación se relacionan las principales características motrices tomadas del 
autor Alegre13 incluidos en la página web:  
El niño de 5 y 6 años 
 Características Motrices 
Es ágil y posee mayo control de la actividad corporal general, su sentido del 
equilibrio es maduro. Brinca y salta sin dificultad 
                                                          
12 HERNANDEZ, Alvarez, Juan Luis, VELAZQUEZ, Buendia, Roberto, ALONSO, Curiel, Dionisio. La Evaluacion en Educación Fisica: 
Investigacion y Practica en el ámbito escolar. P.140 
13 ALEGRE, Juan, Ramón. Características Generales del niño hasta los seis años [en línea]. 
<http://www.formaciondidactica.com/pv_obj_id_72A8037372D11A3791C16627E0A831F6CC330100/filename/caractgen.pdf> [Citado 
en el año 2002] 
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Posee una postura espontánea y de manera natural. Hay facilidad y economía de 
movimientos en coordinaciones finas. Muestra mayor precisión y dominio en el 
manejo de herramientas. 
Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 
Pero estas características motrices se reforzarán un poco, sobre el manejo de la 
lateralidad al momento de realizar un circuito con los discos, realizar un salto 
colocando como obstáculo un lazo, la manera en que los niños están atentos a las 
indicaciones y de la forma como interpretan esto al momento de ejecutar un 
elemento. 
Otra caracterización del desarrollo motor en los niños  tomada de GONZALEZ 
(2001)14 nos dice: 
El desarrollo d las acciones motrices en los niños de este grupo se manifiesta en 
un aumento considerable en el desarrollo de las capacidades motrices: el niño 
lanza lejos, corre más rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio y 
orientación dentro de otras capacidades coordinativas en la ejecución de los 
movimientos. 
Estas capacidades se manifiestan al saltar con un pie, lateralmente y hacia atrás, 
al mantener el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas, al 
trepar y escalar una mayor distancia y con buena coordinación. 
Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y la 
captura de la pelota que le lanzan. Esta captura la realiza con ambas manos sin 
requerir la ayuda del pecho. 
Son capaces de percibir el espacio al saltar con una cuerda o lanzar una pelota. 
También regulan sus movimientos al lanzar un objeto y correr para pasar saltando 
un obstáculo a una pequeña altura. Realizan el salto de longitud cayendo con 
semiflexión de las piernas y buena estabilidad. 
                                                          
14 GONZALEZ, Rodriguez, Catalina. Colección Educación Fisica. Educación Fisica en Preescolar. Barcelona: INDE, 2001.P. 36. 
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Saltan con un pie y con los dos, dan saltitos laterales y hacia atrás. Realizan la 
reptación con movimientos coordinados de brazos y piernas no sólo por el suelo, 
sino también por los bancos. 
De todo lo anterior se puede demostrar que para los niños el desarrollo de sus 
características motrices está marcado por un proceso de paso a paso o de 
evolución que con el transcurso del tiempo se va mejorando, y que con la práctica 
del patinaje se puede conseguir este paso a paso a medida que se desarrollan las 
clases con los niños , comenzando con  los elementos más básicos repetitivos y 
posteriormente aumentar el grado de dificultad de los elementos que permitan 
reforzar estas habilidades motrices. 
Para el proceso de mejora en la coordinación de los niños de 5 a 6 años se 
manejan fases en donde hay un incremento mayor de la capacidad, con una 
estimulación adecuada; por lo cual HIRTZ Y STAROSTA  definen la fase sensible: 
“ciertos períodos que responden más intensamente que otros a los estímulos 
externos”.15 
También está el autor HAHN, E. Que muestra un recorrido sencillo de la evolución 
de la coordinación motriz desde el nacimiento hasta la madurez, en este caso 
afirma que: “Las mejoras coordinativas experimentan un crecimiento entre los  4 y 
los 7 años. Las necesidades expansivas, la curiosidad y los impulsos lúdicos 
exigen cada vez más nuevas formas motoras.”  
Se busca en todo sentido mantener a los niños del jardín en este proceso de 
adquisición y exploración de su coordinación relacionada con la coordinación 




                                                          
15 STAROSTA, W. y HIRTZ, P. (1990). Periodo sensible e  sviluppo della coordinazione motora. Roma. SDS- 
Rivista di cultura sportiva, 55-61. 
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4.2.9 LA COORDINACIÒN 
 
Es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran pluralidad de conceptos. 
Entre diversos autores que han definido la coordinación como: 
“Un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los criterios de precisión, 
eficacia, economía y armonía.” CASTAÑER CAMERINO (1991). 
“Es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 
acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 
movimiento” ALVAREZ DEL VILLAR recogido en CONTRERAS (1998). 
“Es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos con 
la intensión de realizar una determinadas acciones” JIMENEZ Y JIMENEZ ( 2002). 
 
De acuerdo con lo anterior se busca realizar con esta propuesta fortalecer  la 
capacidad de coordinación de los niños y niñas del jardín infantil Andy panda  por 
medio del patinaje, un deporte donde los niños muestren interés y tengan una 
motivación para jugar intente aprender a dominar sus sentidos de miedo y 
aprendan a controlar sus movimientos como aprender a caer, levantarse y la 
velocidad para desplazarse, Conocer cada parte de su cuerpo para ir 
desarrollando su coordinación. 
 
 
4.2.9.1   Tipos de Coordinación 
 
Entre los diferentes tipos de coordinación que se han clasificado se tiene como 
punto de referencia las de: 
 
a)     Jean Le Boulch (1980): 
 
 Coordinación dinámica general: "Son aquellos movimientos que exigen 




 Coordinación Óculo-manual: Se refiere a la relación de un objeto y nuestras 
extremidades superiores, concretamente las manos. Habilidades como el 
golpeo, el pase, el lanzamiento, la recepción, la dejada y la recogida son 
ejemplos de coordinación óculo-manual. 
 
b)     Porta, J (1988): 
 
 Coordinación dinámica general: Cuando el movimiento es global. 
 Coordinación segmentaria: Referida a la relación entre la vista y un 
segmento corporal. 
  Coordinación intermuscular : Participación adecuada de todos los músculos 
que se encuentran involucrados en el movimiento. 
 Coordinación intramuscular: Capacidad del propio músculo para contraerse 
efizcamente. 
 
c)     Dalila Molina distingue: 
         
 Coordinación dinámico-manual. "Este tipo de coordinación corresponde al 
movimiento bimanual que se efectúa con precisión sobre la base de una impresión 
visual previamente establecida, lo cual permite la armonía de la ejecución 
conjunta". 
 Coordinación viso motriz: Se trata de adaptar el movimiento manual o 
corporal al estímulo  visual. Según Molina: "se da en un movimiento manual o 
corporal que responde a un estímulo visual y se adapta positivamente a él". 
 
d)    F. Seirulo (1993): 
 
 Coordinación dinámica general: Consiste en el desplazamiento del cuerpo de 
un lugar a otro del espacio, con la totalidad o casi toda la totalidad de los 
segmentos corporales.  
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 Coordinación dinámica general específica: Implica el manejo de objetos y se 
divide en : 
                           
* Coordinación óculo-manual: relación entre el sentido de la vista y las 
manos en una tarea determinada. 
 
* Coordinación oculo-pédica: relación entre el sentido de la vista y las 
extremidades inferiores en una acción determinada.          
 
Al momento de integrar los tipos de coordinación durante el desarrollo del 
proyecto; se manejara en los niños la coordinación dinámica general integrando la 
mayor posibilidad de movimientos con todas las partes del cuerpo de manera 
global, ligado a su vez la coordinación oculo-pédica, para el desarrollo de los 
ejercicios durante la clase de patinaje, pero siempre enfatizando en la 
coordinación dinámica general para ver la mejora de la misa en función de la 
práctica del patinaje. 
 
4.2.9.2 Factores que intervienen en la coordinación. 
 
 Velocidad de ejecución 
 Los cambios de dirección y sentido 
 El grado de entrenamiento 
 La altura del centro de gravedad 
 La duración del ejercicio 
 Las cualidades psíquicas del individuo 
 Nivel de condición física 
 La elasticidad del músculos, tendones y ligamentos 
 Tamaño de los objetos (si son utilizados) 
 La herencia 
 La edad 
 El grado de fatiga 
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 La tensión nerviosa 
 
De acuerdo a los factores que intervienen en la coordinación el de mayor 
relevancia será el de la velocidad de ejecución de los movimientos y o 
desplazamientos que se realicen con los patines, aplicando los cambio de 
dirección y sentido con los objetos que se usarán durante la clase, verificando 
como es el comportamiento psíquico del niño durante la misma. 
 
4.2.9.3  Coordinación en niños de 5 a 6 años. 
 
El repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le llegan al niño. Las 
acciones coordinadas dependerán de la adquisición de un perfecto esquema 
corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La actividad lúdica propia 
de estas edades es protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como 
cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 
 
 
4.2.10    LA COORDINACIÒN DINAMICA GENERAL 
 
  Para la definición de la coordinación dinámica general se toma como base la teoría 
de SUGRAÑES (2007) que nos dice que:16 
 
Es la capacidad de poder mover todas las partes del cuerpo de una manera 
armónica y adaptada a diversas situaciones. 
La coordinación dinámica general abarca los movimientos globales que comportan 
un desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo; rastrear, gatear, 
rodar, caminar, correr, saltar, encaramarse, trepar etc. 
Los aspectos fundamentales que la caracterizan son la organización del espacio y 
del  tiempo. 
                                                          
16 SUGRAÑES, Encarnación. La educación psicomotriz (3-8 años) Cuerpo, movimiento, percepción, 




La organización del espacio se puede trabajar utilizando el mayor número posible 
de sensaciones táctiles, visuales y sinestesicas. 
Mediante la vista y las sensaciones que se producen con todo tipo de 
desplazamientos, ayudaremos al niño a diferenciar su yo espacial y la 
representación del esquema  corporal, adquiriendo la noción del desplazamiento, 
el sentido y la orientación de este desplazamiento (dirección adelante, atrás, de 
lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, etc).  La posición que ocupa el 
cuerpo con respecto a los objetos que tiene en su entorno y las demás personas 
(dentro-fuera, arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás, un lado-el otro), la 
noción de distancia (lejos-cerca), el intervalo de tiempo (ahora-después), y la 
velocidad (lento-rápido), asociando al tiempo y al espacio. 
 
 
Durante las clases los niños notaran la variedad de ejercicios que se realizaran de 
manera individual y en grupo, utilizando los materiales como los discos, aros, 
pelotas, palos y lazos para poder manejar los ejercicios de diferentes 
desplazamientos en línea recta, en curva de frente y un poco hacia atrás 
manejando ambos sentidos derecha e izquierda, complementándolos con 
ejercicios en donde deben manejar posturas de arriba y abajo, realizándolos con 
diferentes velocidades. 
 
Para continuar con el proceso del proyecto se lleva a cabo la ejecución del test de 
coordinación corporal infantil de Kiphard y Shilling (KKTK) desarrollado para 
identificar y diagnosticar niños con dificultades de movimiento y coordinación entre 
los 5  y 14 años 
 
 
4.2.11   EL PATINAJE 
 
“El patinaje es, pues, una actividad recreativa al mismo tiempo que un deporte que 
ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus 
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movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se 
familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados 
movimientos sobre las ruedas”17. 
Para la práctica del patinaje se debe contar con unas instalaciones adecuadas y 
que en este caso como son los niños del jardín en donde tenemos a algunos que 
nunca en la vida han montado patines  entonces se trabajara en piso de baldosa 
en el patio del jardín, y a medida que avanzan en su proceso se podrá cambiar al 
aire libre en una cancha de asfalto un poco más grande. 
Una parte importante para poder realizar correctamente esta práctica del patinaje 
en los niños es estar seguros de la edad en la cual ellos pueden comenzar.  
“Los niños pueden empezar a patinar tranquilamente a los 4-5 años, cuando 
controlan sus propios movimientos y el sentido del equilibrio y poseen ya una 
musculatura bien desarrollada”18    
Los elementos que utilizarán los niños del jardín para la adecuada practica del 
patinaje son: 
Los patines tradicionales o de cuatro ruedas, están también los patines en línea y 
se aconsejan que estos tengan ruedas de goma y no de plástico porque dificultaría 
el proceso de los desplazamientos del niño. 
Otro elemento importante para tener al momento de realizar la clase, es utilizar las 
protecciones adecuadas que nos sirven de protección el alguna caída imprevista.  
A los niños del jardín se les exige utilizar las siguientes: 
- Casco de protección para la cabeza 
- Rodilleras, coderas, y antifracturantes o manoplas. 
                                                          
17 GUIA INFANTIL.COM. Patinaje: Niños sobre Ruedas [en línea]. 
<http://www.guiainfantil.com/1026/patinaje-ninos-sobre-ruedas.html> 
[Citado el 02 de Septiembre de 2010] 
 
18 TOMMASINI, Dogna, Serena, AGHITO, Giovanni. Patinaje en Línea. España: Grijalbo,1998.p.20. 
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Y por último como recomendación importante es que deben llevar líquido para el 
momento de la hidratación. 
 
4.2.11.1 Beneficios del patinaje 
 
El patinaje es una experiencia saludable y amena pero, más allá de eso, una de 
las enseñanzas más importantes es aprender a caer para evitar lesiones graves.  
Para ello se inicia con un proceso de adaptación sobre un tapete para que se 
familiaricen con los patines y conozcan el peso adicional que tienen en sus pies. 
Entre los beneficios que proporciona el patinaje tenemos: 
- Activación circulación. 
-Fortalecimiento de las piernas. 
- Adquisición de mayor equilibrio. 
- Mejoramiento en la concentración y el control del aprendizaje. 
- Quema calorías. 
- Permite una mayor resistencia física. 
- Fortalecimiento de pulmón y  corazón. 
Con lo anterior queremos darle un valor agregado al mejoramiento de la 
coordinación dinámica general complementando la práctica del patinaje como un 
deporte diferente para ellos, que les permita con el tiempo si lo desean tanto los 
niños como  padres  compartir un tiempo en familia, y brindar muchos beneficios 
para la salud de estos niños. 
 
4.2.12   EL PATINAJE EN LA ESCUELA  
 
La práctica deportiva del patinaje en la escuela puede ser una opción para  
mejorar y fortalecer las habilidades, destrezas, y específicamente en la mejora de 
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coordinación dinámica general  de cada niño o niña participe y se tiene como 
referencia a GUTIERREZ (1992) afirmando que:19 
 
El patinaje escolar tiene muchas ventajas como: 
 
 Mejora de cualidades físicas básicas: 
 
-Resistencia: Carreras largas, series, juegos, con múltiples desplazamientos, 
etc. 
 
-Fuerza: desarrollo del tren inferior, así como mejora del tono muscular en 
todo el tronco. 
 
-Velocidad: en todos sus componentes (reacción, ejecución y traslación) con 
la mayoría de ejercicios que queramos proponer. 
 
-Flexibilidad: similar al trabajo producido en otras actividades deportivas. Se 
necesita pues trabajo específico añadido. 
 
 Mejora de la habilidad motriz: 
       
   -Equilibrio dinámico: desarrollo máximo especialmente en el ya   mencionado 
aspecto de la sensación de deslizamiento. 
 
-Agilidad, coordinación, tareas y destrezas físicas básicas, etc. Nueva forma 




                                                          
19 GUTIERREZ, J., LOPEZ, F., SEDANO, L., Propuestas para Educación Física: Orientación, Danza, Patinaje, 
Escalada, Palas, Bicicleta, Triatlón escolar. Madrid: Narcea s.a de ediciones, 1992. P 115. 
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 Ámbito psicomotor: 
 
-Mejorar la coordinación dinámica general expandiendo las posibilidades 
motoras de los practicantes. 
 
-Práctica basada en nuevas sensaciones: de apoyos, de estabilidad, de 
velocidad de desplazamientos, etc. 
 
-Reajuste a un nuevo esquema corporal. El centro de gravedad se eleva unos 
8 cm cuando nos calzamos los patines. 
-Análisis perceptivo de datos extremos hasta ahora muy despreciados: 
pendientes, tipo o calidad del terreno, obstáculos minuciosos (como piedritas, 
ramas, etc.) 
 
 Motivación:  
 
-Elevadísima en las chicas. 
-Muy elevada en algunos sectores de los chicos 
-Reto para los chicos que se sienten seguros en los deportes tradicionales y 
no quieren probar los nuevos. 
 
 Posibilidades de utilización de la  transferencia : 
 
- Vertical: podemos elaborar un ambicioso programa de contenidos a 
desarrollar durante varios niveles educativos o cursos, con progresiva 
adquisición de habilidades y destrezas pasando por diferentes campos de 
acción (musical, social, deportivo, de rendimiento físico, lúdico, social, etc.). 
Utilizando las diferentes disciplinas que el patinaje nos ofrece. 
 
-Horizontal: Podemos utilizar esta actividad como medio de iniciación del niño 
en prácticas deportivas que el jardín no ofrece. 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
LEY 934 DE 2004 (diciembre 30)  
ARTÍCULO 1o. En todos los establecimientos educativos, privados y oficiales, 
conforme a la Ley 115 de 1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la 
educación física. 
ARTÍCULO 2o. Todo establecimiento educativo del país deberá incluir en su 
Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la 
Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos 
complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollarán en todos los niveles 
educativos con que cuenta la institución y propenderá a la integración de la 
comunidad educativa. 
ARTÍCULO 3o. Para dar cumplimiento a lo anterior y sin perjuicio de la autonomía 
conferida por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, cada Institución Educativa 
organizará la asignación académica de tal forma que garantice la implementación 
de tales proyectos. 
PARÁGRAFO. Aquellas entidades territoriales que no dispongan del recurso 
humano calificado en el área de la Educación Física, podrán realizar acuerdos o 
alianzas con instituciones de Educación Superior para que se contrate con ellas la 
prestación del servicio o sirvan de Centros de Práctica de los estudiantes en los 
programas de Educación Física y tecnología en áreas afines. 
ARTÍCULO 4o. Las Secretarías de Educación, Departamentales, Distritales y 
Municipales, conjuntamente con los entes deportivos del mismo orden, y las 
instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas en esta área, de 
acuerdo con sus respectivas competencias y autonomías, podrán implementar y 
cofinanciarán proyectos de formación y actualización, tendientes al mejoramiento 
de la calidad en la prestación del servicio del área de la Educación Física, 
Recreación y Deporte. 
ARTÍCULO 5o. Para propender al desarrollo de la Educación Física en la 
comunidad, partiendo de la base de la población infantil escolar como 
extraescolar, se adoptarán y fortalecerán los Centros de Educación Física que 
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articulen sus servicios con los programas establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional, PEI, de los establecimientos educativos. En igual forma se 
procederá, respecto de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, adscritos 
a los entes deportivos municipales. 
PARÁGRAFO 1o. El Programa de Centros de Educación Física, es una estrategia 
pedagógica-metodológica, donde participan entidades e instituciones educativas 
de las zonas urbanas y rurales de cada municipio, que en una y otra forma 
intervienen en el desarrollo curricular y pedagógico de la educación física, la 
recreación y el deporte, aplicando criterios técnicos, científicos, tecnológicos y 
lúdicos, contribuyendo así al desarrollo técnico integral. 
PARÁGRAFO 2o. El Programa de Centros de Iniciación y Formación Deportiva es 
de carácter formativo extracurricular y complementa la formación física y deportiva 
de la población infantil, contribuyendo a su desarrollo motor, en las distintas 
etapas de crecimiento (iniciación y formación). 
ARTÍCULO 6o. Las entidades territoriales dispondrán los recursos necesarios para 
dar cumplimiento a la presente ley. 
ARTÍCULO 7o. Los Centros de Educación Física y los Centros de Iniciación y 
formación Deportiva podrán ser Centros de Práctica para los estudiantes de los 
Programas de Educación Física y Tecnología en áreas afines de las Instituciones 
de Educación Superior que tengan estos programas legalmente establecidos, para 
lo cual se establecerán convenios y alianzas estratégicas entre las Secretarías de 
Educación, los entes deportivos territoriales y las Instituciones de Educación 
Superior respectivas. 
ARTÍCULO 8o. Los Gobiernos Departamentales, Municipales y Distritales tendrán 
un plazo de 1 año para implementar la ley. 
ARTÍCULO 9o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
También está la legislación deportiva con la ley 181 de 1995 que dice en su título: 
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TITULO II. De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
extraescolar. 
Artículo 9. Dotaran a las comunidades de espacios pedagógicos para el desarrollo 
de la educación extraescolar en el medio ambiente o sitios diferentes de los 
familiares y escolares, tales como casas de la juventud, centros culturales 
especializados para jóvenes, o centros de promoción social, además de las 
instalaciones deportivas y recreativas.20 
 
4.4   MARCO CONTEXTUAL 
 
El jardín infantil es una institución que imparte una educación integral para el 
desarrollo apropiado de las aptitudes y habilidades de los niños como objetivo 
primordial, debidamente aprobado por la secretaria de educación con resolución 
No 3065 del 6 julio de 1994 y 26 años de labores continuas.  
 
El Jardín se enorgullece en contar con un excelente profesorado debidamente 
calificado, con un variado número de actividades culturales y recreativas. 
 
MISION 
Desde el pre escolar pretendemos formar valores como el respeto, la tolerancia y 
la honestidad, brindándole al estudiante las herramientas necesarias para que 




Somos una comunidad educativa fundamentada en valores, que se propone al 
2015 lograr de modo progresivo que el niño mejore día a día en su formación 
personal y le permita integrarse con éxito a la educación básica. 
 
                                                          
20 Colombia, Coldeportes, Legislación Deportiva, Ley del Deporte 181 de 1995, Articulo 9. 
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PRINCIPIOS DEL JARDIN 
 
En El estudiante Andy Panda se caracteriza por ser un(a) niño(a) Respetuoso(a) y 
con sentido de pertenecía a su jardín y a su familia. 
   
 • Que contribuye a la preservación y mejoramiento del medio ambiente.  
• Respetuoso y con sentido de pertenecía a su jardín y su familia.  
• Que su actuar es coherente con los principios y valores del jardín 










  5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se utiliza en este proyecto para iniciar con la investigación es 
mixta porque es la combinación de la investigación cualitativa y cuantitativa , 
porque describe el echo en el que se desarrolla el acontecimiento, y también 
porque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir el 





5.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Basado en  Sampieri21, el diseño es acción participación porque se enfoca en los 
cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos, al 
momento de iniciar con  la práctica deportiva  del patinaje  los  niños mejoran en 
las deficiencias encontradas.  
5.1.1.   Alcance de la Investigación 
 
Los resultados que se esperan para el fortalecimiento de la coordinación dinámica 
general son: 
Aspectos Pedagógicos: Mejora los diseños y ambientes propios de las 
dinámicas de enseñanza. 
Aspectos Didácticos: Utilizar las herramientas y materiales necesarios para 
fomentar la motivación de los niños y una actitud positiva frente a la práctica 
deportiva del patinaje. 
Aspectos Metodológicos: Emplear la planificación de la clase, con sus objetivos 
y observaciones a desarrollar durante la misma.  
Sin olvidar que el juego durante la misma hace parte importante para el desarrollo 
de una clase amena y divertida para los niños. 
 
5.2.  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
La población objeto de estudio son los niños y niñas del grado transición del Jardín 
Infantil Andy Panda, residentes de la localidad 10 de Engativá, pertenecientes al 
barrio Santa Cecilia. 
                                                          
21 HERNANDEZ, Sampieri, Roberto, FERNANDEZ, Collado, Carlos, Baptista, Lucio, Pilar, Metodología de la investigación, México: Mc 
Graw Hill, Quinta Edición, 2010.p.509. 
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Para realizar esta investigación, la muestra está constituida por  un grupo de niños 
y niñas cuyo el número de sus integrantes es de 20 niños, esto para permitir un 
mejor desarrollo de la propuesta de manera individual y grupal, destacando los 
cambios de cada niño y el cambio general que se muestra en la población total. 





5.3   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los instrumentos que utilizamos son: Test de Coordinación Corporal infantil de 




 Test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y Shilling: Para la 
aplicación de este test se seleccionaron 4 pruebas en donde se podía 
diferenciar el nivel de coordinación deficiente y normal de acuerdo a una 
estandarización motora que permite medir la dimensión motora. (Formato No. 
1). Ver anexo. 
 Notas de Campo: Las observaciones son apuntes tomados durante el 
proceso de identificación de la problemática, registrando las notas en una 
planilla según lo que ocurraa en el entorno.(Formato No.2). Ver Anexo. 
 Video: Este será utilizado al momento de evidenciar los cambios que presente 
el grupo o población correspondiente a la investigación. 
El proyecto de investigación se desarrolla a través de una serie de etapas 
consecutivas dentro del marco lógico de su desarrollo: 
 
ETAPA No. 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA 
ETAPA No. 2 
DISEÑO 
ETAPA No. 3 
IMPLEMENTACIÓN 
ETAPA No. 4 
EVALUACIÓN 
Se realizó un test de 
coordinación Corporal 
Infantil de Kiphard y 
Schilling para  detectar la 
problemática. 
Se determina una 
solución basada en una 
propuesta pedagógica 
basada en la práctica 
del patinaje para 
fortalecer la 
coordinación dinámica 
general de los niños. 
Se realiza una práctica 
deportiva fundamentada 
en el patinaje para los 
niños y niñas del grado 
transición del Jardín 
Infantil Andy como medio 
de fortalecimiento de la 
coordinación dinámica 
general. 
En esta última fase 
se muestran las 
evidencias 
comparándolas 







5.4.   ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
A continuación  se realiza un análisis del test de coordinación corporal de kiphard 
y shilling que se aplicó en el jardín infatil Andy panda a los niños y niñas del grado 
transición, realizando la prueba mediante la  separación por género y 
clasificándola en 4 pruebas que son: Equilibrio desplazándose hacia atrás, salto 
sobre una pierna, saltos laterales, desplazamiento lateral y equilibrio 




5.5   RESULTADOS DIAGNÓSTICO  
 
Con el diagnóstico inicial a partir del desarrollo del test de coordinación corporal de 
kiphard y shilling tomando como parte principal la medición de los tiempos que 
empleaban los niños y niñas en realizar las pruebas se observa que para ambas 
partes los tiempos están muy bajos y que se debe mejorar esta prueba en un 







































6. RESULTADOS OBTENIDOS 
  
Durante la aplicación por segunda vez  del test de coordinación corporal de 
kiphard y shilling teniendo en cuenta la variable anterior que es el tiempo y como 
realiza la ejecución de las pruebas los niños se observa que todos han tenido una 
mejora en los tiempos y en la seguridad en que realizan los ejercicios. Los niños 
se destacan un poco más que las niñas en los tiempos todas las actividades las 
ejecutan en menor tiempo. 
 
DESPLAZAMIENTO LATERAL 


































7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
La propuesta que se muestra a continuación está fundamentada bajo la corriente 
Pedagógica Conductual  según los autores:  E. Thorndike (1874- 1949) - John 
Broadus Watson (1878-1958) y Burrhus Frederic Skinner (1904);  porque concibe 
a la educación como factor de movilidad, ascenso y armonía social; los 
propósitos están dados por el planteamiento de objetivos y metas educativas en 






las relaciones profesor-alumno se presentan como cordiales, pero superficiales , 
con la autoridad y capacidad de decisión en el docente; en cuanto al contenido, 
estos se formulan  aprovechando los adelantos tecnológicos siendo 
cuidadosamente seleccionados y programados  la metodología se reviste de 
cierto activismo técnico, caracterizándose por la interacción de los alumnos con 
los materiales educativos; la evaluación aplicada al estudiante servirá para la 




























































7.1   
Objetivo 
 Brindar a los estudiantes una posibilidad para fortalecer sus capacidades tanto 
físicas como mentales permitiendo el desarrollo de su carácter personal. 
 
7.2   Meta Didáctica 
 Desarrolla las actividades propuestas en la clase. 
 Identifica los elementos de la clase que le permitirán fortalecer su coordinación 
dinámica general. 
 Mantiene la responsabilidad y cumplimiento con los elementos de protección 
para la clase. 
 Está atento a las instrucciones de los profesores para realizar los ejercicios. 
 
7.3 Contenidos Secuenciales 
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A continuación se detallan las planeaciones de las 12 sesiones de clases. 
 
 
7.4     Metodología 
La metodología que se empleará será el de la enseñanza basada en la tarea y 
encontramos las siguientes definiciones: Mena concibe el método de 
enseñanza como el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 
Delgado (1991) se suma a la misma interpretación cuando dice: “los métodos 
de enseñanza o didácticos son caminos que nos llevan a conseguir el 
aprendizaje en los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de enseñanza. El 
método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. El 
método es sinónimo de: Estilo de Enseñanza, Técnica de Enseñanza, 
Recursos de enseñanza y Estrategia en la práctica. 
 
7.5   Evaluación 
Se tendrá en cuenta el progreso que demuestren los niños durante las 
sesiones de patinaje, por medio de una valoración individual alcanzada tanto 
en los ejercicios de la clase como en el  que hayan desarrollado en función de 
la coordinación dinámica general. 
7.6   Recursos 











8.   CONCLUSIONES 
 
 
La ejecución de este proyecto se finaliza con gran expectativa y con una 
satisfacción de haber podido aportar un grano de arena a la mejora en la 
condición de vida de los niños del grado transición del jardín infantil Andy 
panda. 
 
 Se logró identificar que los niños y niñas del grado transición del jardín 
infantil Andy panda presentaron muy poca coordinación dinámica general a 
partir del test de diagnóstico de coordinación corporal de Kiphard y 
Schilling. 
 Se diseñó y se aplicó la propuesta pedagógica fundamentada en la práctica 
del patinaje en 12 sesiones. 
 Se evaluó los resultados obtenidos en la aplicación del segundo test, 
obteniendo mejoras en la coordinación dinámica general del grupo de los 
niños y niñas del Jardín infantil Andy panda, destacando al grupo de los 
niños con un mejora relevante frente a las niñas pero en ambos casos todo 
el grupo obtuvo mejores resultados en tiempos y habilidad al momento de 
desarrollar el test.  
 
8.1   RECOMENDACIONES 
 




 Incluir en el jardín infantil Andy panda un horario extra lúdico para la 
práctica del patinaje con los niños y niñas. 
 Tomar la clase de patinaje una vez a la semana con una intensidad 
horaria de 1 hora y media, aportando el desarrollo de las habilidades 
físicas y motoras de los niños. 
 Realizar muestras en la finalización de las clases de patinaje 
involucrando a los padres de familia; realizando una explicación de los 
beneficios en la práctica de este deporte. 
 La metodología de enseñanza basada en la tarea debe incluir los 
fundamentos básicos del patinaje. 
 Las actividades a desarrollar durante la clase de patinaje deben 
contener juegos para mantener la motivación durante la misma. 
 Utilizar al máximo todos los recursos para desarrollar todas las 
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